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" L A REGIA,, de Ca lzados Garach 
- S E HA RECIBIDO EXTENSO SURTIDO EN NOVEDADES PARA LA TEMPORADA 
SU ALTA CALIDAD NO HA SIDO 
NUNCA DISCUTIDA 
V E A 
sus 
frenos y dirección 
V E A 
-:- -:- engrase 
¡iieióuiies HDPliOBILE 
Agente General 
F. A B A D A L 
Concesionario provincia Málaga 
P E D R O DE LEÓN 
Alameda, 17 
H O T E L I N F A N T E 
PLATOS DEL DIA 
Lunes—Ragout de ternera a la francesa 
Martes.—Macarrones a la italiana. 
Miércoles.—Corderino a la pastoril. 
Jueves.—Arroz a la valenciana. 
Viernes.—Bacalao a la catalana. 
Sábado.—Judías estofadas. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
Se expenden por raciones, a 1.50 
FRANCISCO PIPÓ 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
TBCL-EF-OIMO mat 
Servicio de automóviles a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
H O T E L E S COLÓN E I N F A N T E 
E L PADRE ARNÁIZ 
de la Compañía de Jesús 
Datos biográficos y rasgos edificantes, recogi-
dos por don Antonio García, penitenciario de 
Málaga.—Obra publicada por el Patronato 
del P. Arnáiz.—5 pesetas, 
O* venta «n la librería «El figle XX». 
Un artículo notable y de 
interés para los 
olivareros 
En nuestro estimable compañero «El 
Progreso Agrícola y Pecuario», una de 
las publicaciones más notables y aten-
dibles por el agro-español, en su edito-
rial del 30 próximo pasado mes de Sep-
tiembre, como fondo del mismo, pu-
blica un admirable artículo, que repro-
ducimos a continuación, para que con 
sus lecturas se solacen y recreen los 
agricultores en general. 
«Una vez más, la gran Prensa y aun 
la pequeña, ha hablado de confabula-
ciones y contubernios para elevar arti-
ficialmente el precio del aceite de oliva. 
Empezó El Sol, siguió Z-a Voz, terció 
El Socialista y remató El Debate la cam-
paña. Desde varios puntos estratégicos 
de provincias, se telegrafiaron las pro-
testas contra la elevación del precio; 
los conserveros exigían la elaboración 
del cacahuete, y, por último, nuestros 
aliados y colaboradores en el contuber-
nio, según dice El Socialista—contuber-
nio, cohabitación ilícita, alianza o liga 
vituperable, define el Diccionario de la 
Academia—, hicieron públicas las si-
guientes afirmaciones que no andan 
muy de acuerdo con aquella ¡lícita co-
habitación de que habla la Academia: 
LA FEDERACIÓN DE EXPORTADO-
RES DE ACEITE DE OLIVA, EN 
ORDEN A LA SITUACIÓN ACTUAL, 
ESTIMA: 
«1.° Que es un hecho cierto el enca-
recimiento del mercado de compras de 
aceite, no obstante la abundante cose-
cha pasada, porque a la vista de una 
próxima corta, se comprende que haya 
necesidad de proveer para una regula-
ción del comercio interior y exterior. 
2,' Que sumadas a las existencias ac-
tuales 350 millones de kilos, 200 de la 
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campaña 1Q28-29, según cálculos apro-
ximados, e) consumo interior y la ex-
portación hasta 1.° de Enero de 1930, 
absorberán ambas cifras y aun hará 
falta aceite. 
3. a Que la «continuidad de la expor-
tación a que se refiere el Real decreto 
ley de 8 de Junio de 1926, por ser un 
postulado del comercio exterior, exige 
que se tomen las medidas adecuadas 
para que no se interrumpa dicha ex-
portación. 
4. ° Que para ello ha de acudirse, con 
destino al mercado interior únicamente 
—corriendo la venia a cargo del comer-
cio legalmente establecido y debidamente 
organizado, y bajo la vigilancia directa 
de la Comisión mixta—al aceite de se-
millas fabricado en España, ya que las 
fábricas están en condiciones, teniéndolo 
previsto el citado Real decreto, y habién-
dolo aplicado de tal modo la Comisión 
mixta en el año 1927 con cupo de deter-
minada cantidad. 
5. ° Que a los conserveros puede ce-
dérseles el aceite de cacahuete produ-
cido en España, mediante la oportuna 
«lisposición del Gobierno y previo co-
nocimiento cifrado de las necesidades 
de estos aceites, cuya circunstancia no 
ha podido examinarse ahora ante el 
encarecimiento de una propuesta ur-
gente de resolución. 
En este caso, se adoptarán aquellas 
medidas de defensa para el prestigio de 
la exportación española de conservas, 
a fin de que no pueda ampararse di-
recta o indirectamente ningún fraude, 
así como el que el aceite de cacahuete 
suministrado a las fábricas no sea ven-
dido en competencia ilícita con el de 
óliva en las plazas del Noroeste de 
España.» 
La coincidencia de la Federación de 
Exportadores de Aceite dé Oliva, con 
E l Sol, La Voz, E l Socialista, El Debate, 
Él Faro de Vigo, El Cantábrico de San-
tander, La Voz de Galicia, y la voz 
tíiás queda de los comerciantes madri-
leños, podría hacer pensar que el con-
iübcrnio—cohabitación ilícita, liga vitu-
perable—no existia precisamente entre 
los 450.000 olivareros, desperdigados 
t n 38 provincias. Como no soy parti-
dario del empleo de palabras demasiado 
rotundas, omito el contubernio y me 
decido por apuntar la coincidencia; una 
coincidencia un poco extraña para quien 
no conozca los hilos de la economía 
española. Después de todo no deja de 
agradarme ese * i u novelesco, casi de 
película americana, con que al fin, des-
ipués de milenios de inercia, se defien-
den y agitan los olivareros españoles, 
manejados sutilmente desde la Asocia-
ción Nacional por opulentos magnates. 
JNJo puedo por menos de enviar mi más 
sincera felicitación a los miembros de 
la Junta de la Asociación Nacional de 
Olivareros, alguno de los cuales conoz-
co íntimamente, y no es, con harto sen-
timiento suyo, ni opulento, ni magnate. 
¡Pero La Voz dice que conoce muy de 
cerca el alcance de estos manejos...! 
Como esos manejos, ciertamente, no 
Temporada 
de Invierno 
S u c o m p r a para e s ta tem-
porada, debe V. hacer la 
donde le ofrezcan: 
I V i 
HDID DE SEHILU 
le invita a conocer s u fan-
t á s t i c o surt ido en 
Artículos de punto inglés y afel-
pado, Jersey, Trajes de punto, 
Chales, Bufandas, Pellizas, Gaba-
nes de caballero y niños. 
Artículos de batas, lanillas y Tra-
versinas para vestidos. 
Peluches, Terciopelos, Gamuzas 
y Gilvrés, para abrigos de 
señora. 
Inmensa colección para Gabanes 
y Trajes de caballero y un gran 
surtido en P A R A G U A S . 
Tanto en los enumerados, como 
en todo artículo propio de invier-
no, le concedemos P R E C I O S 
muy por bajo de toda 
competencia 
VISITE 
a manera de información y que-
dará convencido. 
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proceden de los olivareros, caigo en la 
tentación de creer esta vez a La Voz, 
bajo su palabra; quiero decir, que co-
nociendo, como dice que conoce, esos 
manejos, ya sabrá por qué lo dice y 
por qué los conoce. Y si no los conoce, 
ha lanzado una afirmación, que refirién-
dose a manejos ilícitos, sería delictiva, 
o si tos conoce y no lo dice, sabrá 
por qué. 
En resumen: de la lectura de la Pren-
sa, de la nota de la Federación de Ex-
portadores, de las insinuaciones de los 
comerciantes de Madrid y de otras pu-
blicaciones menos inofensivas, se des-
prende claramente que los olivareros 
bordean el Código penal. Y bordean el 
Código penal, cuando es quizá la única 
producción nacional que puede aceptar 
y resistir el libre cambio. 
Algún día hemos de dedicar la aten-
ción que merece a las demás industrias 
españolas sin olvidar el papel, el hierro, 
el carbón y los tejidos y no quisiera 
tampoco dejarme en el tintero el azúcar. 
Entonces se verá de qué vive cada cual, 
qué clases de protecciones la sostienen 
y a qué intereses sirven tan diversos 
papeles. Temo que este capítulo extra-
ordinariamente divertido, de la econo-
mía española, va a quedar inédito to-
davía mucho tiempo. La formidable Aso-
ciación Nacional de Olivareros no ha 
podido conseguir aún que los intereses 
que representa se traten con mayor 
respeto, y bien siento decir lo que digo, 
porque yo no olvido aquel consejo de 
Nicolás Maquiavelo al Príncipe, de que 
para gobernar vale más ser temido que 
amado. La Asociación Nacional de Oli -
vareros no ha logrado aún ser temida; 
aspira inocentemente a ser amada, y es 
posible que, a pesar de la agilidad de 
que habla El Socialista, se quede sin 
ser amada ni temida. 
De los numerosos artículos y dispo-
siciones de varia lección y no mucha 
filosofía, dedicados al aceite de oliva, 
se dibuja un concepto que no he visto 
tratado en ningún estudio de economía 
política, ni definido en ningún Código 
vigente: el de productor-especulador. 
Hasta este verano yo pensaba, que 
especulador {claro es que no me refiero 
precisamente a la metafísica) era el que 
compraba un producto ajeno con ánimo 
de lucrarse en la reventa. 
Especulador, sinónimo de comer-
ciante, no puede ser nunca, mejor 
dicho, no podía ser el productor que 
aspirara a obtener en el mercado libre 
el mejor precio por la venta de sus 
productos. Mas ahora resulta, que se 
ha descubierto lo contrario, y que el 
Ministerio de Hacienda considera espe-
culadores a los agricultores que no 
venden los aceites cuando les conviene 
a los exportadores de aceites de oliva, 
a los conserveros gallegos y demás 
paisanos distribuidos en la Península, 
o a los lectores de El Socialista, vecinos 
de Madrid. 
El Socialista es de una profundidad 
de pensamiento abismática y de una 
información tan certera y veraz, como 
la que se induce de estas afirmaciones: 
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A) Que los olivares no necesitan culti-
varse y les basta una ligera poda y un 
somero desbroce; B) Que los olivareros 
poseedores de cuantiosas fortunas, fla-
mantes, pueden despedir, con un gesto 
de napoleónico orgullo, al almacenista 
que en demanda del aurificante produc-
to de la oliva vaya a ellos; C) Que el 
consumidor español se encuentra con 
estos dos males graves, y ciertamente 
de problemático y dudoso remedio: de 
un lado la férrea disciplina y unidad 
de acción entre los olivareros, con su 
potentísima entidad salvaguardadora, 
Asociación Nacional de Olivareros, que 
les lleva a cotizar en el mercado nacio-
nal sus productos, a precios que sólo 
una escasez insólita haría tolerables; de 
otro, la compleja y avisada urdimbre 
de una entidad compuesta por los que 
se dedican a la venta exterior de acei-
tes, intitulada Federación de Exporta-
dores de Aceites, que con tanto y mara-
villoso celo cuida de que a los países 
restantes, principalmente a Italia, no Ies 
falte el caldo de la aceituna. 
El curioso lector debe buscar en la 
sección informativa de la revista Olivos 
todos los admirables artículos de El 
Socialista, dedicado a lo que ha dado en 
llamarse «cuestión del aceite». Como 
nó es <La Unica» de Madrid la que 
habla, acaso convendría divulgar entre 
los innumerables pequeños olivareros 
de Andalucía, Aragón y Cataluña, esas 
sagaces observaciones de El Socialista, 
no ya sólo para que les presten su entu-
siástica adhesión, sino para que estén 
prevenidos el día que ocupen los socia-
listas madrileños el Pleno del Consejo 
de Estado. 
He decidido no irritarme y no me 
irritaré; me limito a entretenerme con 
las coincidencias de El Sol, órgano 
ultracapitalista de la alta banca bilbaína, 
con El Socialista, que se dice a su vez 
órgano de todos los socialistas españo-
les. ¡Otras coincidencias podrían seña-
larse no menos instructivas, si las gentes 
tuvieran ojos para ver! Pero la gente 
es ciega aún ante las más espléndidas 
iluminaciones coincidentes. 
Si estas deshilvanadas notas tienen 
algún lector, probablemente se encon-
trará en plena navegación de altura por 
el Océano inmenso del camelo, como 
ahora se dice un poco chavacanamente. 
Ruego a ese problemático lector, me 
disculpe y acepte la invitación a pene-
trar, adivinar o intuir, todo lo que no 
puede decirse, lo que va dicho entre 
renglones y... el resto. 
No está en mis manos evitar las diva-
gaciones, ante el temor de que como a 
los caracoles del cuento del señor 
Zurita, me vuelvan al canasto de un 
papirotazo. Por ahora, me contentaré 
con la recreación íntima de considerar-
me—siquiera imaginativamente—, nada 
menos que como un opulento magnate. 
jAsí lo quiere y lo ha decretado 
El Socialista! 
U N PRECIOSO MUÑECO 
DE R E G A L O 
Por cada carrete «DOMINÓ» o bobina « M o n e d a d e 
Oro* que compre en C A S A C A Ñ A S recibirá 
un cupón-vale numerado para entrar en sorteo com-
binado con la jugada de Lotería Nacional de 22 de Diciem-
bre próximo, mediante cuyo sorteo se regalará un mu-
ñeco expuesto en el escaparate de la 
e e e e — C A S A C A J E A S 
N. A. 
Ne se devuelven los originales, ni acvrcñ 
de tifas se xostiene correntóndentim. 
Cscuela y Progreso 
La escuela es el edificio más glorioso 
que crearon los hombres para bien del 
progreso de la humanidad. 
El progreso purifica a la nación; es-
cuela y progreso, alma y vida de la so-
ciedad; ¿cómo se concibe el engrande-
cimiento nacional, si los pueblos no 
marchan por la corriente de las moder-
nas evoluciones? ¡Oh! juventud labo-
riosa que piensa en el estudio; dignos 
anhelos de cultura y deseos de ilumi-
nar vuestro entendimiento, con las lu-
ces de la ciencia; sostén y chispazo 
eléctrico que tiene la fuerza de elevar a 
los pueblos a su máximo de grandeza. 
Con qué cariñosa vehemencia nos 
hablaba de la bella Escuela de Artes y 
Oficios el señor Rojas Pérez, hombre 
de elevados conceptos que concibe un 
porvenir más brillante para Antequera. 
Y, alumnos de la citada escuela, con 
excelente profesorado, pero un poco 
soñadores, hemos visto nuestras justas 
aspiraciones esfumarse entre las tinie-
blas de la decepción. 
{Cuánto se habló de la Escuela de 
Artes y Oficios! 
¿No podrá contar Antequera con un 
edificio que tenga amplios salones de 
estudio, y las máquinas instaladas en 
lugar apropiado? 
Creemos que sí. De parte de quién 
esté se lo pedimos con todos los debi-
dos respetos, el que estas líneas escri-
be, y los alumnos de la bella Escuela 
de Artes y Oficios de Antequera. 
Javier Martínez 
Alumnos: Joaquín Burgos, Antonio 
Rubio, Antonio Arjona, Francisco Ga-
rrido, Juan del Castillo, Antonio Toro, 
Miguel Escobar, Juan Porras, Francisco 
Delgado, Rafael Muñoz, Juan Jiménez, 
¡osé Martín. 
**« 
Con gusto hemos dado cabida al an-
terior escrito, que es un elocuente cla-
mor surgido del mismo pueblo que ha 
comenzado a recibir los beneficios del 
deseado centro de enseñanza obrera, y 
que quiere y anhela que se complete y 
amplíe para que abarque mayor número 
de clases y aumente su matrícula, hoy 
tan limitada que quedan fuera infinidad 
de aspirantes, que tienen igual derecho 
y el mismo interés por recibir la ins-
trucción necesaria para su mejoramien-
to técnico y sienten el afán de adquirir 
los conocimientos prácticos que esa 
Escuela proporciona y en mayor varie-
dad debe prometer para el porvenir. 
Nos piden los firmantes que apoye-
mos su solicitud, y hemos de recordar 
que desde hace años venimos laboran-
do por que se satisfagan los anhelos 
de los obreros de Antequera, propor-
cionándoles los medios de ampliar sus 
conocimientos y desarrollar sus faculta-
des, y hemos insistido y alentado el 
proyecto, hasta que al fin creóse esa 
Escuela, que si modesta, está llamada 
a producir excelentes frutos. 
Apenas instalada, ya se ve que es 
insuficiente para satisfacer la necesidad 
sentida y cumplir con la extensión ne-
cesaria los fines que le competen. 
Es preciso, y así es de desear se haga, 
pensar en su ampliación, y darle la ca-
pacidad necesaria para que a ella con-
curran cuantos tienen derecho también 
a recibir las enseñanzas, que han de 
proporcionar a ellos utilidad en sus 
oficios y por ende mejora material, y 
de rechazo contribuirán al progreso de 
las industrias de Antequera. 
José navarro Berin 
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Para la próxima temporada ha re-
cibido esta casa un gran surtido 
de Lanas, Chales, Abrigos punto 
para señora y niños. 
Franelas, pañetes, gamuzas lana y 
algodón, pañería, charmeux para 
abrigos y otra infinidad de artícu-
los para invierno. 
6ran surtido en Pellizas y 
Abrigos para caballero, a 
precios baratísimos. 
Vea su escaparate y os conven-
ceréis de ello. 
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BANCO ESPAÑOL D E CRÉDITO 
C A P I T A L : SO MILLOIV KS D E P E S E T A S 
Casa Central: ALCALÁ, 1 4 . - M A D R I D -:- Sucursal de A N T E Q U E R A : INFANTE D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
Eje o violó*! cío toda olaso do ojíoraolonos» do JESamoa 
irsIXERESES QUE SE ABOMAN 
C u e n t a s c o m e n t e s : A la vista 2 y V, por lOO anual. 
Un mes. . . . . . 3 por 100 anual. 
Tres meses 3 y V» * 5 * 
Seis meses. . . . . 4 > » » 
Un año . . . . . 4 y » » * 
C a j a de Ahorros; Interés 4 por ICO anual. 
Cons ignac iones a vencimiento fijos 
Lñ COLONIA E S C O L A R 
Según anunciamos en el número 
anterior, el domingo salió para Torre-
molinos la colonia escolar organizada 
por nuestro Ayuntamiento. Después de 
oír misa en la iglesia de los Remedios, 
los niños, con sus profesores, pasaron 
al salón bajo de la Casa consistorial, en 
donde fueron obsequiados espléndida-
mente con café y pasteles. En dicho 
local se congregaron el alcalde, señor 
Moreno F. de Rodas; ex alcalde señor 
Rojas Arreaes; tenientes de alcalde 
señores Rojas Pérez, Mantilla y Ramos 
Casermeiro; concejales señores Andra-
de, Viilodres, González y Conejo; el 
concejal y director de la graduada 
«Luna Pérez», señor Muñoz Rama; el 
vicario, señor Moyano; juez de Instruc-
ción, señor Móner; teniente, señor 
Paneque, en representación del coman-
dante militar; director de la graduada 
«Romero Robledo», señor Catena, y 
los maestros nacionales señores doña 
Mercedes Rodríguez.de Hernández; don 
Manuel González Danza, don Miguel 
Gallardo Berdún y don Juan de Dios 
Negrillo, y los encargados de la colonia, 
don Carlos Fernández Durán y don 
Juan Hernández Rodríguez, y otras 
muchas personas, así como bastantes 
familiares de los escolares que compo-
nían la expedición. 
A las dos se organizó la marcha en 
automóviles particulares, cedidos a tal 
Sin, marchando con los niños algunas 
de las personas pitadas, entre ellas el 
señor vicario y 'teniente alcalde don 
José Rojas Pérez. 
El viaje se efectuó felizmente, yendo 
los pequeños muy contentos. En Mála-
ga, adonde llegaron a las cinco de la 
íarde, fueron recibidos en el Ayunta-
miento por el teniente de alcalde señor 
Abojador y el inspector-jefe de Prime-
ira Enseñ?nza, señor Verge Sánchez, 
quienes dieron la bienvenida a los ex-
pedicionarios en elocuentes frases, a las 
que contestó emocionado el señor Ro-
jas Pérez. 
Seguidamente les fueron repartidos a 
los niños cartuchos de caramelos, y 
después de las despedidas de rigor con-
tinuó la marcha hacia Torremolinos, 
siendo recibidos por el doctor Lazarra-
ga, director de aquel sanatorio maríti-
mo, el teniente alcalde señor Fernández 
Raimundo, la superiora de! estableci-
miento sor Josefa y personal a sus ór-
denes. 
Después de visitar todos los pabe-
llones del sanatorio, quedando encan-
tados de su instalación, comieron los 
niños en presencia de los comisionados, 
y éstos regresaron a Málaga y Ante-
quera. 
Los pequeños exteriorizaron su gozo 
y alegría por el viaje y estancia en el 
hermoso sanatorio, donde se hallan 
perfectamente atendidos. 
Según parece, el Ayuntamiento de 
Málaga proyecta celebrar un fiesta en 
honor de los niños antequeranos, y 
para asistir a ella se piensa organizar 
una caravana automovilista desde nues-
tra ciudad. 
El paseo nocturno 
Es sin duda en la ciudad y el pueblo 
faro alegre que a gozar convida; 
luz y flores, música y amores 
en su ambiente siempre se respiran. 
Atractivos de la joven gente 
que, en sus vueltas, va tejiendo risas, 
y, pensando acaso en el mañana, 
va soñando en ignoradas dichas. 
Y hasta aquellos ya de edad provecta 
hallan siempre en el paseo delicias, 
recordando seductoras noches 
con su mezcla de ilusión y envidia. 
Es de toda población, en noches 
en que el fuego del estío asfixia, 
cosa amena el peculiar paseo 
que es lo mismo un día y otro día. 
Sin embargo cosa es tan ansiada, 
tan genuina es y tan precisa, 
que faltando a una ciudad pasto 
en las noches que el verano priva, 
no sería la ciudad entonces 
mM que un cuerpo sin señal de vida. 
ANGEL PALANQUEX 
ñl H E R O E D E L A S 
M A D R I 6 U 6 R ñ S 
No fué un banquete ficticio 
el que se le dió a Patricio. 
¿Cómo surgió? ¡Chi lo sa! Según 
cuentan, una tarde—en un salón casi-
nero, ante unas copas de Blázquez,— 
se hallaban varios señores escuchando 
a un perorante—que contaba una aven-
tura con frases emocionantes.—Al aca-
bar su relato alguien dijo: «¡Eres muy 
grande,—Patricio, y por lo que cuentas, 
mereces un homenaje!—¡Ahí es nada, 
haber estado en tan terrible catástrofe— 
y no haberte roto el físico ni haberte 
manchado el traje...!—y además, haber 
salvado en tan terrible percance—a una 
señora que estaba sin tener quien la 
auxiliase...» —*Sí, señor, dijeron todos, 
se merece el homenaje.»—Y acto segui-
do una lista de adhesión allí formába-
se,—reuniéndose unos cuarenta (*) dis-
puestos a banquetearse. 
Buscando el mejor figón en que co-
mer se podría,—¿dónde mejor (se pro-
puso), servirán que en la cocina—de 
Vergara?; y allá el lunes, por la noche, 
la comida—se dispuso en un salón de 
traza un poco cubista, - y todos los co-
mensales gastando una broma fina,—por 
anticipado pagan con un duro en calde-
rilla,...—¡Pero aquí del hostelero, que 
del cobre no se fía,—y hasta que no 
cuenta todo, y le cambian las perrillas-
falsas o de cara fea, no manda dar la 
comida!—Hecho el recuento, por fin, 
todos con hambre canina,—y en medio 
de gran estrépito con daño de la vaji-
lla,—llega el arroz con coneja, que en 
breve se despabila.-haciéndose comen-
tarios en mengua de la cocina,—¡y a 
pesar de todo quedan sólo huesos y 
ternillas!—Viene mayonesa luego, con 
merluza, cosa rica,—(había ya quien la 
merluza la tenía en la buhardilla);—y 
viene después, de postre, plato de re~ 
postería,—sobre el que caen como mos-
cas lamiendo las cucharillas,—y todavía 
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hay quien come (pues no llenó bien la 
tripa)—melón, peros... o palillos, dando 
fin a la comida. 
Mientras tanto que transcurre el ban-
quete que se cuenta,—en medio de gran 
jolgorio de la alegre concurrencia,—el 
gran Patricio, que estaba bajo un dosel 
de estameña,—en que un cartel reza:* Al 
héroe de Las Madrigueras», — recibe 
ios «telegramas» de costumbre en 
estas fiestas,—adhesiones de sus mu-
chos admiradores de fuera,—y como en 
uno se ofrece la cruz de Beneficencia,— 
una gran insignia surge.que en la solapa 
le cuelgan. 
Al terminar el banquete, con emoción 
muy sincera,—da las gracias nuestro 
héroe y aplaude la concurrencia. 
Después suceden los brindis, y Alca-
lá, con muy amenas—y humorísticas 
palabras, da a Soto la enhorabuena— 
por haber salido ileso de catástrofe tre*-
menda,—y como algunos dudaban de 
que se encontrara en ella—él quiere 
creer que estuvo, aunque ni afirma ni 
niega —y al felicitarlo dice que este 
homenaje es la prueba—de las muchas 
simpatías con que en Antequera cuen-
ta,—y si por haber salido sano de Las 
Madrigueras—este homenaje le hacen 
¡qué hubiera sido si en ellas,—por des-
gracia muy sensible, fina su mortal ca-
rrera...!—Brindan luego otros señores 
con expontánea elocuencia—y también, 
por no ser menos, espeta «Munlo» unas 
versas,—y a petición de las masas se 
incorpora dé l a mesa—un joven juris-
consulto, Romanito de las Heras,—que 
sin amoscarse nada un discursito enja-
reta,—medio en serio medio en broma, 
mostrando gran elocuencia. 
Así terminó el banquete que por 
broma, fué de veras,—y Patricio satis-
fecho por dos motivos se queda,—por 
estar superviviente de las dos terribles 
pruebas:—de la espantosa catástrofe 
tenida en Las Madrigueras—y del arroz 
con conejo, que era.... gato según.... 
lenguas. 
Gutiérrez. 
(*) Don José García Berdoy, don José 
de las Heras de Arco, don Angel Al-
mendro, don José Sánchez, don Juan 
Alvarez, don J. Rodríguez Torreblanca, 
don Antonio García Gálvez, don José 
García Carrera, don Gaspar Castilla, 
don josé Carrillo Serra, don Luis Al -
mendro, don Bernardo Bouderé, don 
Antonio Vergara, don Félix Ruiz García, 
don Joaquín Vallés, don Salvador Co-
ronado, don Nicolás Alcalá, don Agus-
tín Blázquez, don Juan García Gálvez, 
don Mariano Cortés Tapia, don Joaquín 
Almendro, don José Castilla Miranda, 
don Gabriel Morales, don Rafael García 
mejor traje a medida al precio de los 
más baratos, lo encontrará en la 
Casa Berdún 
Sastrería de primer orden. 
Talavera, don Antonio Sánchez Puen-
te, don Francisco García Berdoy, don 
Juan Burgos, don Antonio Gallardo 
Pozo, don Juan Chacón, don Antonio 
García Talavera. don José Cabrera, don 
Juan López Gómez, don Santiago Vi-
daurreta, don Román de las Heias Es-
pinosa, don Francisco de Paula García 
Talavera, don Jcsé Romero Pavón, don 
José Delgado Gómez-Quintero, don 
Luis Moreno Rivera, don Fernando 
García Gálvez, don José Muñoz Burgos. 
LOS GEÁ1ES ALMAGE1S 
MADRID-PARIS 
OFRECED ñ SU DISTINGUIDA 
CLIENTELA 
LO MAS BONITO 
L O M A S U T I L 
LO MAS BARATO 
T E J I D O S 
ñ N T O N I O N A V A R R O 
PARA. C A B A L L E R O -
Cortes traje, dibujo moda, desde 20 pe-
setas, hasta 75. 
Cortes abrigo, desde 35 pesetas a 70. 
Paraguas, desde 4 pesetas a 30. 
Impermeables finos, negros, a 30 ptas. 
Impermeables seda, color, a 35 ptas. 
Camisetas felpa, a 2.50, 3 y 4 pesetas. 
Camisetas punto, superiores, a 3 ptas. 
Pantalones punto, a 4 pesetas. 
R A R A SEÑORA: 
Gamuza extra, corte abrigo de 3 me-
tros, 25 pesetas. 
Gamuza lana y seda, corte abrigo de 
3 metros, 30 pesetas. 
Abrigos novedad, desde 9 a 17.50 ptas. 
Chales punto, desde 10 hasta 30 ptas. 
Camisetas, refajos, pantalones, etc., a 
precios baratísimos. 
Paraguas cortos, novedad, a 10 pesetas. 
Franelas pañetes, para batas, gran co-
lección, a 1.25 y 1.50. 
P A R A NIÑO: 
Impermeables con capucha, a 10 ptas. 
Abrigos de gamuza, dibujo novedad. 
Capitas y abriguitos felpa. 
Gamuzas dibujo. 
Camisetas, refajitos, etc., etc. 
Pañete para camilla, (bordado), a SEIS 
reales, y tapetes formando juego, a 5 ptas. 
Sobre una noticia 
Nuestro distinguido amigo don José 
León Motta, nos dirige carta de rectifi-
cación a una noticia publicada en el 
número 248 de este periódico, fecha 
12 de Agosto, en que se decía: 
«Sin previo aviso, y cumpliendo ór-
denes telegráficas del señor ministro de 
la Gobernación, se personó ayer en ésta 
el celoso inspector provincial de Sani-
dad, don Luis Encina, quien en unión 
del subdelegado de Medicina don José 
Aguila Castro y médico forense don 
José Aguila Collantes, realizó algunas 
visitas de inspección, por consecuencia 
de las cuales ha ordenado, de oficio, el 
cierre del Asilo del Capitán Moreno, 
hasta tanto que se disponga de local 
independiente del hospital de San Juan 
de Dios y esté servido por personal 
ajeno a este establecimiento^ 
El señor León Motta, se duele de la 
inexactitud de esa noticia y haciéndonos 
el honor de no atribuirnos su redacción, 
y dando por descontado que la facilitara 
determinada persona, hace considera-
ciones de cierto carácter personal, que 
no creemos oportuno aparezcan en es-
tas columnas, las cuales queremos man-
tener libres de apasionamientos y polé-
micas. 
Como nuestro estimado comunicante, 
lo que desea es rectificar la noticia, por 
cuanto se refiere a obra a la cual ha 
consagrado muchas energías desde que 
lacreara en 1910, copiamos el párrafo 
esencial de su carta: 
>EI inspector provincial de Sanidad, 
mi excelente amigo el doctor Encina, 
es ajeno en absoluto a cuanto de él se 
dice en aquellas lineas, y así de modo 
categórico, ante su compañero de ins-
pección don Eduardo Pascual, lo ha 
declarado caballerosamente. El señor 
Encina, llegó aquí el día 11 de Agosto, 
de paso para Málaga, con ocasión de 
algunos casos de fiebres tíficas, y reco-
mendó el aislamiento de los enfermos 
de ellas que hubiere hospitalizados. Por 
los señores Aguila, padre e hijo, se le 
condujo a unos salones bajos, muy ale-
jados de las enfermerías, con grandes 
ventanales, que comunican a la huerta, 
y se le dijo que eran los únicos locales 
que había. No habiendo otros, según 
se le dijo, los aceptó y dispuso que allí 
se instalaran los dos o tres atacados de 
aquellas calenturas. Ni supo el señor 
Encina que en esas salas estuviere esta-
blecido el Asilo del Capitán Moreno, ni 
se ha enterado hasta hace pocos días, 
de la existencia en Antequera de tal ins-
titución, ni por tanto tuvo que dar 
orden alguna de clausura, coincidiendo 
hasta la circunstancia de que por aque-
llos días estaba cerrado por orden del 
señor alcalde, tanto ese Asilo, como el 
Su traje lo encontrará en la 
Casa Berdún 
única que garantiza la calidad y hechura 
de sus géneros. 
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JABONES CASTILLA 
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Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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de párvulos creado a unos metros de 
distancia de aquél, por la benemérita 
doña Antonia Blázquez, y las escuelas y 
demás centros de concurrencia de niños. 
Absténgome de hacer por mi cuenta 
comentarios acerca de esos hechos. 
Queden estos para que los formulen 
los lectores. Limitóme a la narración, 
dejando, tanto por Antequera, como 
por sus dignas autoridades, exento de 
toda participación en ese asunto, en re-
lación con el Asilo, al prestigioso señor 
inspector de Sanidad,> 
Con la amplia rectificación que se 
hace en el párrafo transcrito, creemos 
cumplido nuestro deber en este asunto. 
Perdónenos, pues, el señor León Motta, 
para el que guardamos toda la conside-
ración de antiguo maestro del periodis-
mo y con cuya amistad nos distingui-
mos, que no reproduzcamos el resto de 
su carta, pues sin poder evitar nosotros 
que un informe interesado nos haga in-
currir en falsedad alguna vez, basta con 
que oportunamente se nos haga ver el 
error para que con satisfacción rectifi-
quemos. 
áSsaamamwBSBSk 
ESTÁ PROBADO QUE LA 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA CATEGORÍA. 
VÉALA EN «EL SIGLO XX» 
UTiLoeos DE m i s 
Para la temporada de otoño e invierno, 
se han recibido las mejores revistas de 
modas que se publican. 
De venta en «El Siglo XX». 
Cantares 
Te quiero por que te quiero 
y si no, no te querría; 
estés llena de tristezas 
o cante en ti la alegría. 
La mujer es perdición, 
dicen los cantares sabios; 
yo quiero verme perdido 
si han de perderme tus labios. 
Si me duele el corazón, 
ya sé dónde está la cura: 
prendida la llevas tú 
en el sol de tu hermosura. 
No te pido que me quieras 
si no ha de ser tu contento; 
me basta con yo quererte, 
¡que el amor es un tormento! 
En el cristal de tu risa 
colgué yo mi corazón; 
como era risa, la furia 
del viento se lo llevó. 
Me dijiste que sí mientras tus ojos 
fijaban sus miradas en el suelo; 
otra cosa sería si se hubieran 
elevados al cielo. 
J . V . T . 
x N O T I C I A S x 
DE VIAJE 
Procedente de Bilbao y de paso para 
sus posesiones de Alora, ha estado va-
rios días en nuestra ciudad el ilustre 
general Nieulant, gentilhombre deS.M., 
grande de España de primera clase. 
En el convento de PP. Capuchinos, 
donde se hospedó, recibió las visitas de 
distinguidas personas de la localidad. 
Ha estado unos días entre nosotros, 
el exdiputado a Cortes por este distrito 
y exdirector general de Administración 
local, don José de Luna Pérez. 
Después de pasar en ésta las vacacio-
nes veraniegas, ha regresado a Huelva, 
el abogado fiscal de aquella Audiencia, 
dón Francisco Checa Guerrero, acom-
pañado de su familia. 
Ha regresado de Sevilla, don Juan 
Muñoz Gozálvez. 
También ha regresado, de Madrid, 
nuestro amigo el doctor Aguila Co-
ilantes. 
Con motivo de la boda de la señorita 
Juana Cuadra Blázquez, vinieron de Má-
laga, don Angel García Moreno y es-
posa doña Carmen Prados. 
Ha salido para Cádiz, a continuar sus 
estudios, el joven don Antonio García 
Prieto, quien obtuvo brillantes notas en 
los últimos exámenes, por lo que le 
felicitamos. 
BODA 
En el domicilio de la novia, tuvo lu-
gar en la tarde del viernes el enlace 
matrimonial de la distinguida señorita 
Juana Cuadra Blázquez, con el culto 
abogado don Francisco González Gue-
rrero. 
Bendijo la unión el tío del contrayen-
te, don José Guerrero González, y fue-
ron padrinos don Antonio Gálvez Ro-
mero y señora doña Ana M.a Cuadra. 
Firmaron el acta a presencia del señ r 
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e a r c o 
A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
RARA 
AUTOS, T R A C T O R E S Y MOTORES D E T O D A S L A S M A R C A S 
PRODUCTOS OE 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O M P A N Y S . A. 
Vía Layetana, 4 9 . - - B A R C E L O N A -:- Calle E s l a v a - M Á L A G A 
juez municipal, don Fernando Moreno, 
por parte de la novia, don Juan Bláz-
quez Pareja-Obregón, don José de Lora 
Pareja-Obregón y don Francisco Bellido 
Carrasquilla, y por el novio, don Martín 
Oliva Atienza, don Antonio Palma Gon-
zález del Pino y don Joaquín Muñoz 
G. del Pino. 
Después de la ceremonia se obsequió 
a los numerosos invitados con un es-
pléndido refrigerio, servido por el señor 
Vergara Nieblas, reinando la mayor ale-
gría durante la fiesta, que se prolongó 
hasta la noche. 
La nueva pareja marchó en automó-
vil para Córdoba, desde donde conti-
nuará su viaje a Madrid y Toledo. 
Hacemos votos por que sea eterna su 
luna de miel. 
MEJORADA 
Se encuentra mejorada de su enfer-
medad, la señorita Paz Rojas Arrese-
Rojas. 
Nos alegramos. 
TOMA DE DICHOS 
Anoche tuvo lugar la toma de dichos 
de nuestro amigo don Antonio Cobos 
Cordón, con la señorita Ana Vico Ayala. 
La boda se celebrará en breve. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
El día 15 del actual, festividad de , 
Santa Teresa de Jesús, habrá a las diez 
función solemne con orquesta de los 
PP. Trinitarios y sermón a cargo del P. 
Ministro y con asistencia del Ilustre Co-
legio de Abogados de esta ciudad. 
•MARABOU» Y «ARMOR» 
Dos marcas de cintas seleccionadas 
para máquinas de escribir; de resulta-
dos y tintaje magníficos, a 4 ptas. una. 
De venta en «El Siglo XX». 
PAPEL PARA HORNO 
DE HILO-BARBA. 
SE VENDE POR RESMAS Y POR 
CUADERNILLOS, 
EN LA PAPELERÍA «EL SIGLO XX» 
También hay papel seda blanco, supe-
rior, para envolver mantecados, etc. 
PIDIENDO UNA ESCUELA 
Un grupo de vecinos de la Ribera del 
río de la Villa pretenden la creación de 
una escuela nacional de asistencia mixta, 
que pudiera instalarse en la fábrica de 
Bouderé, utilizando un edificio de fácil 
adaptación. Con tal motivo se está re-
dactando una instancia dirigida a este 
Excmo. Ayuntamiento, que no duda-
mos que será acogida con cariño por la 
referida Corporación municipal. 
Nos consta que la población escolar 
que existe en dicho pintoresco rincón 
antequerano es muy considerable y está 
condenada al analfabetismo si no se 
complacen los justos y laudables anhelos 
de los padres. Además, estando servida 
por un maestro la escuela, disfrutarán 
de la clase de adultos a la que podrán 
1 concurrir los muchos jóvenes que pue-
/ blan la Ribera. 
MADRID-PARÍS 
Participa a su numerosa clientela que 
su viajante don Vicente Molina ha fijado 
su residencia en esta plaza, calle Divina 
Pastora, 18, bajo, donde puede verse el 
muestrario general de estos almacenes 
o darse aviso para que pase a domicilio, 
DEL INSTITUTO LOCAL 
En la «Gaceta» del día 11 ha apare-
cido el nombramiento de parte del pro-
fesorado de los Institutos de reciente 
creación, figurando con destino al de 
Antequera, los siguientes señores para 
las cátedras que se indican: 
Matemáticas y Física y Química, don 
Juan López Almeida. 
Lengua francesa, don Nemesio Sabu-
go Gallego. 
Historia natural y Fisiología e Higie-
ne, don Remigio Sánchez Mantero. 
Literatura española y Terminología 
científica, industrial y artística, don Ca-
milo Chousa López. 
Por no haber llegado el director 
nombrado para el Instituto, según 
dimos cuenta en el anterior número, 
ni ninguno de los mencionados profe-
sores, es de presumir qué sufrirá un 
aplazamiento la inauguración de dicho 
centro de enseñanza. 
La librería «El Siglo XX» servirá 
todos los libros de texto que precisen 
los nuevos alumnos, previo encargo 
que deben hacerlo a la mayor brevedad. 
NOTAS JUDICIALES 
Cumplida la licencia que por enfermo 
le fuera concedida, ha regresado de Ma-
drid, el secretario de este juzgado de 
Primara Instancia e instrucción, don An-
tonio Yáñez Arroyo. 
MECANOGRAFO 
Se ofrece, sabiendo contabilidad. 
Razón: en esta Redacción. 
LA NOVILLADA DE HOY 
Esta tarde, a las cuatro, tendrá lugar 
una novillada, lidiándose cuatro anima-
litos de Marin del Bosque. 
El primero lo rejoneará por procedi-
mientos cómicos, el gran rejoneador 
antequerano don Antonio Velasco Mar-
tín, encargándose de la muerte del no-
villo el as del ciclismo Francisco Torre-
mocha. 
Los restantes bichos serán lidiados 
por los afamados novilleros malagueños 
Paco Recio, Joselito Ramírez y Manuel 
López. 
DEL VECINDARIO 
Se nos ruega pidamos al señor alcal-
de ordene el arreglo de la acera derecha 
de la calle Laguna, única utilizable por 
las obras que se efectúan en dicha vía, 
y cuyo estado, por tener muchas losas 
levantadas, es peligroso para el tránsito, 
y más aun de noche, pues falta una luz 
en el sitio que está en más mal estado. 
Esperamos ver atendida esta queja, 
antes que las lluvias pongan, como en 
el invierno anterior, totalmente intran' 
sitable dicha calle. 
"MACACO,, 
Oran periódico para niños, impreso 
en cinco colores, 16 páginas. Historie-
tas de los mejores dibujantes, pliegos 
de soldados, bomberos, circo, teatro, 
conwoys, barcos y otras curiosidades. 
D E VENTA EN | 5 L SIGLO XX» 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Por las necesidades de la confección 
de este semanario, rogamos a nuestros 
comunicantes, colaboradores y anun-
ciantes, nos entreguen sus originales 
antes del jueves de cada semana, pues 
en caso contrario no aseguramos su 
inserción. 
GACETA DEPORTITA 
Suplemento gráfico del diario barcelo-
nés «La Noche». Amplias informaciones 
de daportes y fotografías en hueco-
grabado. 
Se publica dos veces a la semana, 
a 10 céntimos. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
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El incidente de anoche 
Gran escándalo en calle Infante. 
Los protagonistas son dos perso-
nalidades antequeranas.-La feliz 
intervención de unos amigos 
evita una catástrofe. 
Por la ancha calle del Infante discu-
tian acaloradamente dos personas cono-
cidísimas en la población, llamando la 
atención de los transeúntes, que por 
aquella hora no eran muy numerosos, 
y de las autoridades que dada la alta ca-
tegoría de los protagonistas esperaban 
que la discusión tomase más altos vue-
los para acreditar su intervención. 
Los gestos y voces de los indicados 
señores demostraban bien a las claras 
que el asunto iba tomando mal cariz, y 
amigos de ambos los seguían a pruden-
cial distancia, esperando la inevitable 
acometida para, mediar con su influen-
cia y apaciguar los excitardos ánimos. 
— ¡Lo que tú has hecho no tiene 
nombre, ni eso lo hace ninguna perso-
na amante a su pueblo! 
—¡Yo he acostumbrado hacer siem-
pre lo que me da la gana! 
—Eso lo haces tú por que en tu vida 
has hecho nada a derechas, y por eso 
te ocurre lo que te ocurre, que vas de 
mal en peor. 
Un fuerte bofetón, que despertó al 
vecindario haciéndole cieer en una he-
catombe, hizo mediar a loa amigos, que 
al acercarse y después de las explica-
ciones de rigor, vieron que el motivo 
de la discusión obedecía a que estando 
vestidos ambos con dos trajes exacta-
mente iguales, a uno le había costado 
doscientas pesetas en una capital cer-
cana y al otro veinte duros en Ante-
quera, con la particularidad de que el 
de Antequera, como el nuevo sastre de 
la Casa Berdún puede competir con 
ventaja con todos los de las capitales, 
estaba mucho mejor hecho que el de 
fuera. 
LA REVISTA ANUAL 
A fin de evitar los perjuicios consi-
guientes a los individuos sujetos al ser-
vicio militar, en situación de reserva, 
les recordamos la obligación en que 
están de pasar la revista anual en la Co-
mandancia militar de esta plaza, debien-
do presentarse con los documentos 
militares que identifiquen su respectiva 
personalidad (cartilla militar, o pase de 
situación militar, los que carezcan de 
ella). 
EL PELIGRO DE LAS HONDAS 
Ya ha llegado de nuevo la época en 
que los muchachos se dedican al peli-
grosísimo deporte de las hondas. Por 
los alrededores de la población y hasta 
por las calles de la misma se ven a los 
chiquillos provistos del referido instru-
mento, que puede considerarse de gue-
rra, y con el que amenazan descarada-
mente a los traseúntes, que temen por 
la integridad de su cabeza. El año pasa-
do hubo que lamentar que un individuo 
per diera un ojo de resultas de una pedra-
da. Hace unos días, estando dos amigos 
nuestros sentados en la puerta de una 
finca de campo próxima, se vieron de-
sagradablemente sorprendidos por la 
irrupción de una peladilla de arroyo, 
que calló entre ambos y a unos milíme-
tros de sus cabezas. 
Para que no se repitan desgracias, ya 
que lo ocurrido parece un aviso a tiem-
po, creemos conveniente que la primera 
autoridad dé órdenes enérgicas y hasta 
dicte un bando para que se recojan las 
hondas y se impongan multas a quienes 
se les ocupen. 
Una demostración inte-
resante 
0.10 = 5 pesetas 
Esto es lo que demuestra nuestro ad-
mirado colega homónimo madrileño 
E l So/,—que por concesión especial 
nos autorizó a seguir empleando el tí-
tulo que tiene registrado—, con el volu-
men que acabamos de recibir, editado 
con motivo de la Exposición de Prensa, 
de Colonia. 
En efecto, dicho volumen reproduce, 
en el tipo común de la edición de libros, 
el texto de su número de doce páginas 
del día 1 de julio del corriente año, (ex-
cluyendo naturalmente los anuncios), y 
dicho texto ocupa 350 páginas, o sea, 
aproximadamente, las que tiene un libro 
de los que se venden de ordinario por 
cinco pesetas; con lo que demuestra 
que el público adquiere por diez cénti-
mos la misma cantidad de lectura al 
comprar los extraordinarios que El Sol 
y La Voz publican dos veces por sema* 
na, con sus variadas secciones de arte, 
política, ciencias, deportes, cinemato-
grafía, teatros, etc., además de las infor-
maciones generales. 
Contiene, además, el volumen, una 
semblanza del diario, en cuatro idiomas; 
una nota sobre lo que es el periódico 
pagina por página; otra sobre los talle-
res y lista de los redactores y colabora-
dores de El Sol, constituyendo en con-
junto un tomo de 3Q0 páginas, más 
otras con vistas del edificio, talleres y 
oficinas de la importante sociedad edi-
torial. 
Agradecemos al citado colega el envío 
del notable ejemplar, y le felicitamos 
por la demostración conseguida de dar 
idea al público del alarde que cotidia-
namente realiza la gran Prensa diaria 
española, que, por su perfeccionamien-
to técnico y progresivo desarrollo, f i -
gura hoy indiscutiblemente a la cabeza 
de la Prensa universal. 
La obra cumbre 
que viene apareciendo anualmente sin 
interrupción y siempre mejorando su 
texto informativo, es el Anuario Gene-
ral de España que edita la empresa ge-
nuinamente española Anuarios Bailly-
Bailliére y Riera Reunidos, S. A., de 
Barcelona. 
Actualmente acaba de lanzar a! mer-
cado la edición de 1928, que es un de-
chado de perfección y seguridad, su-
perando asi a todas las ediciones ante-
riores. 
Prueba de ello es el aumento de 574 
páginas, sumando los tres tomos en 
junto más de 8.000 páginas, cuya infor-
mación ha sido recopilada muy cuida-
dosamente por los rectificadores que 
la Empresa ha distribuido en todas las 
capitales y hasta en los pueblecitos de 
menor importancia. 
Por si fuese poco este ímprobo sa-
crificio, ha querido la Casa editora 
llegar el mayor grado ;de esfuerzo rea-
lizable, incluyendo en el citado Anuario 
la colección más completa que se ha 
editado de mapas, en colores; van colo-
cados en cada una de las provincias y 
posesiones de España. 
También publica un Sección Extran-
jera que bien puede llamarse pequeño 
Anuario Universal, pues trae datos muy 
interesantes de casi todas las naciones. 
Todo ello eleva enormemente el cos-
te de dicha obra, pero queriendo bene-
ficiar al público de sus ventajas, ha 
decidido la Casa editora no variar en 
esta edición su reducido precio de 75 




PINTUR» D I AUTOMOVILES 
Decoración y Empapelado 
I 
AVISOS: 
San Miguel, 28. = Antequera 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 pesetas. 
En «El Siglo XX» 
CU SOL D E A N T E Q U E R A — Página 9.» 
Madre:.. 
P a r a d a r a su ' 
la sobrealimentación 
que requiere su creci-
miento; para criarle 
fuerte, robusto y libre 
de las enfermedades 
de la dentición; para 
librarse usted de ma-
reos, desnutrición, do-
lores de espalda y 
debilidad general, use 
usted desde hoy el Jarabe de 
niPorosf iTos SALUD 
poderoso restaurador y potente antia-
némico, que dá fuerzas, nutre y vigoriza 
todo el organismo. 
Más da 3S «*o« uto M*o :n»eloo«e a^ éw e^nt «u afleaaía ^ 
t a » "a»o«»«nr!»*o por la (Seal Acactemla 4« 
AVKO: Desconfié aeted *e las ímiiacioaes. E l 
te «tiqaota exterior HÍPOPOSFITOS SALUD 
Para el Hermano Mariano 
CONTINUACION DE LA LISTA ANTERIOR 
Don Antonio Baudel, 10 pesetas; 
Excmo. señor marqués de Sotomayor, 
15; Una persona agradecida a Fr. Ma-
riano, 5; doña Carolina Delgado, 1; 
doña Virtudes Pardo, de Morente, 1; 
doña Eugenia Reina, viuda de Romero, 
1; señora marquesa de Cauche, 1; doña 
Carolina Hernández, 1; doña Remedios 
Berdoy, 1; don Antonio Cabrera e hijas, 
3; señorita Matilde Gómez, 1; doña Jo-
sefa González, 1; doña Dolores Ramí-
rez, de Guerrero, 2; señorita Luisa 
Cuesta, 1; don Clemente Blázquez Pa-
reja, 1; señorita Concepción Ansón, 2; 
doña Dolores Ruiz, 1; doña Rosalía 
Laude, 2; dona Carmen Ollera, 1; doña 
Pilar Jiménez, 1; señorita Francisca Pal-
ma, 2; Una persona solicitando una 
gracia, 1; doña Remedios Lora, viuda 
de Avilés, 1; señora marquesa de la 
Vega, 1; doña Carmen Lora, de Bláz-
quez, 3; doña Remedios Endquez, v iu-
da de Marzo, 1; y doña Gertrudis Ca-
sasola, 2. 
(Continuará.) 
Los donativos para este fin se redben 
en el domicilio de donjuán Ramos Ji-
ménez, calle del Rey, 4. 
I ALA Al h h\ < 
de D. Mariano del Castillo, 
para 1929. 
Se halla de venta en «El Sig'o XX' 
LECTORES: 
En celebración de la Fiesta del 
Libro, la librería «El Siglo XX» 
liquida sus existencias de novelas 
y otras obras de interés con 2 5 
por 100 de rebaja. 
Visiten «El Siglo XX» y revisen 
los libros a que alcanza esa rebaja, 
seguros de que encontrarán algu-
no que les interese. 
Semanalmente daremos una lista 
de títulos variada, debiendo apre-
surarse a comprar el que agrade, 
pues sólo hay en existencia un 
ejemplar por título. 
«Por derecho propio», por Serge Ba-
rranx.- De 4, a 3 pesetas. 
«El Alba», por Henri Ardel.—De 5, a 
3.75. 
«El caíd», por L. Noel.—De 5, a 3.75. 
«El tutor de un corazón», por Jean Nes-
my.—De 5. a 4. 
«Teatro completo de los hermanos 
Quintero».—Varios tomos, de 5, a 
3.75. 
«El vino», «Viticultura moderna», «Quí-
mica agrícola» y «Química general 
aplicada a la agricultura», de la En-
ciclopedia de Conocimientos Agríco-
las, de E. Ghancrin.—Tomos de 6 pe-
setas, a 4.50 cada uno. 
«Centrales telefónicas» y «Timbres y 
teléfonos», de la Biblioieca del Elec-
tricista práctico.—Tomos de 3.50, 
a 2.75. 
«El cinematógrafo», por E. Coustet.— 
Biblioteca de las Maravillas.—Intare-
sanie dfscrlpeióñ de cómo se hacen 
las pr< n -. — De 5, a 3.75. 
Salón Rodas 
LAS OBRAS MAESTRAS DE LA 
PANTALLA 
El salvador de la Patria es una emo-
cionante superserle de gran espectácu-
lo, cuyos héroes luchan y se baten en 
aras del más potente de todos los idea-
les: El de la liberación, el de redimir a 
la patria hollada por la planta del inva-
sor. Al lado de las batallas que arreba-
tan por su realismo, de las traiciones y 
de los sacrificios sublimes, vemos las 
intrigas, las conspiraciones en las cua-
les la palabra del apóstol del redento-
rísmo electriza a las masas; fiestas y 
danzas que alternando con la tragedia 
ponen en la obra una nota de alegría, 
y por último, una preciosa novela de 
amor, de un desenlace agradable y de-
mocrático. 
Situada la acción en un país imagi-
nario, y no perteneciendo por lo tanto 
a una obra histórica, en la cual es deber 
sujetarse a la sucesión de los hechos, 
el director de escena ha podido en este 
caso dar rienda suelta a su fantasía, 
tanto en lo que concierne a los sober-
bios monumentos, como a los regios 
salones, en los que en todo momento 
impera el buen gusto y la elegancia 
más refinada. 
Por todo lo que antecede, fácilmente 
se comprenderá que Ci salvador de la 
Patria es una preciosa obra de arte. 
Los grandes ojos negros de la ideal 
danzarina española María de Albaicín, 
que parecen atraer con la fuerza de un 
abismo, hacen de ella la intérprete única 
para los papeles de «vampiresa». Por 
eso, la creación que hace en su papel 
de «La Kowa», es algo que supera a 
cuanto pueda imaginarse. María de A l -
baicín, que es una danzarina de fama, 
internacional, ha dado pruebas de po-
seer un temperamento dramático de 
primera fuerza, y por esta razón, su ac-
tuación, que en otras circunstancias hu-
biera podido resultar interesante, es en 
este caso portentosa. 
Otro tanto podemos decir de los de-
más intérpretes, artistas de renombre 
universal, cuya presencia es una sólida 
garantía de que Ei salvador de la Patria 
alcanzará un éxito tan resonante como 
merecido. 
El martes 16 se proyectará la primera 
jornada de esta superseric en dicho 
salón. No falte a este grandioso estreno. 
Lft CXNXSniLX DE LABORES 
ÁLBUMES DE LABORES PARA SEÑORA, AL 
PRECIO DE UNA PESETA CADA ÁLBUM. 
Alfabetos, letras, adornos, 
escudos para ropa blanca; puntos de 
cruz; bordados Ríchelieu, inglés, sobre 
tul, Battemberg y noruego; 
labores de malla, cañamazo; trabajos 
de rafia, etc., etc. 
Or vent* tu la librería «El Siglo XX». 
— Plglaa 10.« — EL SOL OB ANTEQUERA 
rDébíles 
líxir Callol 
qü§ da yida y Juventud 
D E P O S I T O d e M A D E R A S 
DE TAILLEFER, S. A. - MÁLAGA 
EN ANTEQUERA: PLAZA DE G U E R R E R O MUÑOZ, 24 
Tablones de pino rojo, de 10 x 3 V 2 pulgadas , a pese-
tas 16.50 l a s 5 v a r a s . 
Tab lones de pino rojo, de 10 x 3 ' A pulgadas , p a r a 
construcc iones , a 16 pese tas l a s 5 v a r a s . 
Grandes existencias en viguetas, para construcción, en todos los gruesos y medidas 
E S T A C A S A ISEO YKKCDE AIv F K S O 
Por cantidad de cinoo tablones « 9 adelante se hacer^ grapdes des-
cuentos, aserrando la madera a gusto del consumidor. 
BIBLI06F5flFÍft 
PERITAS EN DULCE 
Acaba de publicarse la segunda edi-
ción de este saladísimo entremés, origi-
nal de Pérez Capo. 
«Peritas en dulce>)por su novedad y 
su modernidad; por la gracia extraordi-
naria de su diálogo, sus personajes y 
sus situaciones; por el gran lucimiento 
que proporciona a los artistas que lo 
iaterpretan, está alcanzando un éxito 
brillantísimo en España y Atnérica. 
Intervienen en este entremés sólo 
tres personajes: una niña pera, un pollo 
ídem y una carabina, y puede afirmarse 
que los veinticinco minutos que dura 
su representación transcurren en una 
continua carcajada. 
La tragi-comedia de estos niños peras 
es divertidísima y de gran originalidad. 
Diferentes públicos han conceptuado 
este entremés como un modelo en su 
género. Actualmente no hay programa 
de aficionados en el que no figure su 
título. 
«Peritas en dulce», muy bien impre-
so, se vende al precio de una peseta 
cincuenta céntimos en todas las princi-
pales librerías de España y América. 
I M P O R T A N T E 
Todo aquel que tenga que 
comprar gorra o sombrero, 
tendrá que hacerlo en la 
CASA NUEVO, por 
TRES COSAS INTERESANTES 
Perqué sus calidades son incom-
parables. 
Porque sus colores y modelos son 
de última moda. 
Porque sus precios son increíbles. 
Fíjese en el escaparate y se Gonvencerá 
CASA NUEVO-Estepa, 33 
PLUMAS DE BOLSILLO 
Con pluma oro y puntos iridium, desde 7.50 
Gomitas depósito de tinta para las de 
llene automático. 
Plumillas oro, puntos Iridium, (repuestos). 
De venta en «El Siglo XX». 
Sección f U t u ^ ñ s * 
iubileo de las cuarenta horas para la pró-
mima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 14.—Don Juan Alvarez, por sus 
difuntos. 
Día 15.—Doña Teresa Arreses-Rojas, 
por sus difuntos. 
Día 16.—Doña Teresa Pérez de la 
Manga, por sus difuntos. 
Día 17.—Doña Elisa Artacho Pino, por 
sus difuntos. 
Días 18 y 19.—Sufragio por doña Te-
resa López. 
Día 20.—Doña Purificación Jiménez, 
por sus difuntos. 
P R O Q R f l T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XI I I , de cuatro 
a seis de la tarde. 
I . * Pasodoble «Pepe Conde», por 
A. Vives. 
2* Fado «Blanquita», por M, Fons. 
3. ° Tanda de «Jotat aragonesas», 
por R. P. Félix de Segura. 
4. ° Gavota «María», por J. Texidor. 
5. ° Pasodoble «España pandereta», 
por J. Jiménez. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Pedro Cobos Pérez, Miguel Hidalgo 
Segura, Manuel Montero Menéndez, 
Socorro Luque Luque, Purificación 
Moreno Ruiz, Francisco Palomo Alva-
rez, Ana Diez de los Ríos Pérez, María 
de la Paz Castro Torres, }osé Tirado 
Melendres, Antonio Cuenca Torres, 
Antonia Martín Montejo, Justa Ruiz 
Cruz, Remedios Aguilera Ariza, Francis-
co Varo Robledo, José Sierras Conejo, 
Antonio Madrona Ibáñez, Remedios 
García Morente, Josefa Casero Grana-
dos, Francisco Pino Carbonero, Fran-
cisco Cacrasco Jiménez, Carmen Ro-
mero Ruiz. 
Varones, 11.—Hembras, 10. 
Los que mueren 
Francisco Arroyo Diez de los Ríos, 
36 dia»; Irene Clotilde Delgado Butler, 
68 años; Juan Manuel Navas Ruiz, 60 
años; Antonio Escobar Arjona, 18 me-
ses; José Machuca Pedraza, 4 meses; 
Socorro Montero Ríos, 30 meses; Do-
lores Barroso Sánchez, 42 años; Soco-
rro Ariza Soiózano, 16 meses. 
Varones, 4.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones. 
21 
8 
Diferencia a favor de la vitalidad 13 
Los que se catan 
Antonio Ortega Solís, con Teresa 
Marios Pelayo.—Cipriano Escalante 
Fontalva, con Josefa Aragón Domín-
guez. 
